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RÉFÉRENCE
BASSELER Ulrich, HEINTZEN Markus, KRUSCHWITZ Lutz (eds), Berlin – Finanzierung
und Organisation einer Metropole. Ringvorlesung der Fachbereiche Rechts- und
Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin im Sommersemester 2005,
Coll. Studien und Gutachten aus dem Institut für Staatslehre, Staats- und
Verwaltungsrecht der FU Berlin, vol. 18, Duncker & Humblot, Berlin, 2006, 212 p.
1 Voici rassemblées onze conférences tenues au second semestre 2004 à l’Université Libre
de Berlin dans le cadre d’un cycle organisé par les départements de droit et de sciences
économiques. Au cœur des approches : la crise budgétaire de la ville-Etat (sa dette est de
60 milliards €) et la question de l’architecture à donner à l’administration de cette ex-
enclave occidentale en RDA qui est aujourd’hui la capitale de l’Allemagne réunifiée. (ib)
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